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1996年 5月か ら97年 2月まで 3週間に 1度の頻度
で,Fig.1に示すA町内の水源井戸 (Al～A6)と
民家の井戸 (Bl～B8)の水を採取 して,CIATM
(Capilary Ion AnalysisSystem)を使用 してNO言
-N,SO仁 ,PO葺~,C1~,F~,NH首,Ca2+,K+,
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